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This work contains consideration of the possibilities of implementing a complex of 64-
bit programs for solving spectroscopy and spectrometry problems. It also shows algorithms 
for the creation of MEX64 interface for connection with computer software environment 
MatLab64. 
 
Решение обратных задач имеет огромную важность. Прежде всего это свя-
зано с тем, что обратные задачи могут быть поставлены корректно и некорретно. 
Решение некорректно поставленных задач классическими методами может при-
вести к потере устойчивости и непрерывности решения в области определения, 
что в конечном итоге приведет к непригодности как решения, так и самого метода 
решения задачи. 
Для преодоления этих проблем были разработаны специальные методы – ме-
тоды математической регуляризации, например регуляризация методом обоб-
щенной невязки Тихонова или регуляризация на компактных множествах мето-
дом условного градиента [1]. В то же время использование методов регуляриза-
ции требуют мощное математическое программное обеспечение. 
В качестве такого ПО можно использовать MatLab. Для этого есть множество 
предпосылок: огромная область применения, в том числе и экспериментальная 
ядерная физика и оптическая спектрометрия; прекрасные инструменты визуали-
зации результатов; поддержка как 32-, так и 64-разрядных архитектур; встроен-
ный инструмент для интегрирования C/C++/Fortran-программ с помощью MEX-
интерфейса. 
MEX-интерфейс является ресурсной DLL (Dynamic Link Library), а потому 
сохраняет ее особенности и преимущества использования: уменьшения дублиро-
ванного кода, затрат памяти, модульность архитектуры и изолированность от 
остального кода проекта. 
Для использования Fortran-программ в проекте существует несколько причин: 
унаследованный код и скорость выполнения кода. Первая причина сложилась ис-
торически: Fortran – первый высокоуровневый язык программирования и в тече-




библиотек, которые используются в настоящее время. Вторая причина является 
очень важной с точки зрения расчетов: скорость выполнения Fortran-программ 
намного больше, чем другие языки программирования. Такие результаты зане-
сены в многие современные проекты, наиболее признанным из которых является 
“The Computer Language Benchmarks Game”. 
Целью данной работы является исследование возможности реализации ком-
плекса 64-битных программ для решения обратных задач спектроскопии и спек-
трометрии [2, 3], состоящих из 64-битного вычислителя (симплекс-метод, регу-
ляризация на компактных множествах, тихоновская регуляризация по методу 
обобщенной невязки) и MEX64-интерфейса (Matlab EXecutable) для связи вы-
числителя с программной средой Matlab64. 
В рамках поставленной цели были созданы MEX64-интерфейсы, написанные 
на m-языке (язык среды MatLab), реализующие следующие методы: симплекс-
метод, метод обобщенной невязки Тихонова и метод условного градиента на ком-
пактных множествах. Также был реализован MEX64-интерфейс, программа ко-
торого была написана на Fortran: анализ спектров отражения диэлектриков по 
методу Крамерс-Кронига. 
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